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Reading comprehension is the primary purpose for reading. The ability to 
read is one of the most important things in learning English because by reading 
we will be able to get the meaning from the printed text and interpret the 
information appropriately. But in fact, not all the students are able to comprehend 
the text. Therefore the students’ reading comprehension is still poor. From the 
preliminary study that the researcher found in SMA N 1 Mejobo Kudus, there 
were some problems. They had difficulties in comprehend the text, making 
inference of narrative text and got the information from the story. Beside that, the 
average of them have not achieved the standard score minimum criteria or KKM 
of English that is 75. In this case, the teacher should be able to create the 
interesting ways for students to enhance their ability in reading. That is why, the 
researcher hoped by applying Team Pair Solo Technique can enhance the 
students’ reading comprehension on narrative text. 
This research aims: (1) To know whether Team Pair Solo Technique can 
enhance the students’ reading comprehension in narrative text of SMA N 1 
Mejobo Kudus in academic year 2014/2014. (2) To describe how is the process of 
teaching and learning reading by using Team Pair Solo Technique. (3) To 
describe the students’ response in learning reading by using Team Pair Solo 
Technique. 
The design of this research was classroom action research. It was a 
collaborative research between the researcher and the English teacher. It was done 
in two cycles which aims to enhance the eleventh grade students’ reading 
comprehension of SMA N 1 mejobo Kudus. The subject of this research were XI 
IPA 4 which consist of 24 female and 4 male. 
The results of this research enhance in every cycle. (1) Team Pair Solo 
Technique can enhance the students’ reading comprehension. It could be seen 
from the pre-cycle test, the students’ average score was 60 and it was categorized 
as sufficient. It had an enhancement in cycle 1, the students’ average score was 
71.25 and the category was good. And from the cycle 1 goes to cycle 2, there was 
also an enhancement, the students’ average score was 80.17 and it was 
categorized as excellent. (2) The process of teaching and learning reading by 




interesting in learning reading. In the cycle 1, they did not enjoy the activities in 
the classroom. While in the cycle 2, they became more enthusiastic to follow the 
activities in the classroom. (3) The students’ response in the use of Team Pair 
Solo Technique was better in every cycle. In cycle 2 they gave more positive 
response compared than previous cycle. They became a good participation and 
enjoyable in learning reading. Based on the results of the research above, the 
researcher concluded that the use of Team Pair Solo technique can enhance the 
students’ reading comprehension in narrative text of the eleventh grade students 
of SMA N 1 Mejobo Kudus in the academic year 2015/2016.  
From the result of this research, the researcher recommends some 
suggestions for the English teacher, the students and the readers. For the teacher, 
Team Pair Solo Technique is suitable technique for teaching and the teacher 
should apply various activities in the classroom in order attract the students’ 
attention. This technique will give more motivation for the students, and they 
must be active in applying Team Pair Solo technique in order to enhance their 
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Pemahaman membaca merupakan salah satu tujuan utama dari 
kemampuan membaca. Kemampuan untuk membaca adalah salah satu hal yang 
paling penting dalam belajar bahasa inggris karena dengan membaca kita akan 
mampu mendapatkan maksud dari text dan menafsirkan informasi secara tepat. 
Tetapi pada kenyataannya, tidak semua siswa dapat memahami teks. Oleh karena 
itu, pemahaman membaca pada siswa masih lemah. Dari preliminary study yang 
peneliti temukan di SMA N 1 Mejobo Kudus, ada beberapa masalah. Mereka 
mempunyai kesulitan dalam memahami sebuah teks, membuat kesimpulan pada 
teks naratif dan mendapatkan informasi dalam suatu cerita. Selain itu, rata-rata 
mereka tidak mencapai kriteria ketuntasan minimumatau KKM pada pelajaran 
Bahasa Inggris yaitu 75. Dalam keadaan ini, guru seharusnya dapat menciptakan 
cara yang menarik kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 
membaca. Oleh karena itu, peneliti berharap dengan menerapkan teknik Team 
Pair Solo dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa pada teks naratif. 
Penilitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui apakah teknik Team Pair 
Solo dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa dalam teks naratif diSMA 
N 1 Mejobo Kudus tahun akademik 2014/2015 (2) Untuk mendiskripsikan 
bagaimana proses mengajar dan belajar membaca dengan menggunakan teknik 
Team Pair Solo (3) Untuk mendiskripsikan respon siswa dalam belajar reading 
dengan menggunakan teknik Team Pair Solo.  
Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
merupakan sebuah penelitian kolaborasi antara peneliti dan guru bahasa inggris. 
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman membaca siswa kelas sebelas SMA N 1 Mejobo Kudus. Subyek pada 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA 4 yang terdiri dari 24 perempuan 
dan 4 laki-laki. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan disetiap siklus. (1) 
Teknik Team Pair Solo dapat meningkatkanpemahaman membaca siswa. Hal ini 
dapat dilihat pada hasil dari tes pra-siklus, nilai rata-rata siswa adalah 60 dan 
dikategorikan cukup. Nilai siswa meningkat pada siklus 1, nilai rata-rata siswa 
adalah 71,25 dan dikategorikan baik. Dan nilai dari siklus 1 ke siklus 2, telah ada 
peningkatan, nilai rata-rata siswa adalah 80,17 dan dikategorikan sangat baik.(2) 




menjadikan siswa lebih menikmati dan tertarik dalam belajar membaca. Pada 
siklus 1, mereka tidak menikmati berbagai kegiatan di dalam kelas. Sedangkan 
pada siklus 2, mereka menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti berbagai 
aktivitas di dalam kelas. (3) Respon siswa terhadap penerapan teknik Team Pair 
Solo menjadi lebih baik di setiap siklus. Pada siklus 2, mereka menunjukan respon 
yang lebih baik jika dibandingkan dari siklus sebelumnya. Siswa menjadi lebih 
berpartisipasi dengan baik dan menikmati belajar membaca. Berdasarkan hasil 
dari penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa melalui teknik Team 
Pair Solo dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa pada teks naratif pada 
siswa kelas sebelas SMA N 1 Mejobo Kudus pada tahun ajaran 2015/2016.  
Dari hasil pada penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa sara untuk 
guru bahasa inggris, siswa dan pembaca. Untuk guru, teknik Tam Pair Solo 
merupakan teknik yang cocok  untuk mengajar dan guru seharusnya menerapkan 
bermacam-macam aktifitas di dalam kelas agar bias menarik perhatian murid. 
Teknik ini akan member motifasi lebih untuk siswa, dan mereka harus aktif dala 
penerapan  teknik Team Pair Solo agar dapat meningkatkan pemahaman membaca 
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